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Aceh merupakan wilayah dengan Syariat Islam. Sehingga pembangunan stuktur maupun infrastruktur harus berkaitan dengan
Syariat Islam. Begitu hal nya dengan Stadion Renang, harus mempertimbangkan yang sesuai dengan Syariah Islam.  Banda  Aceh 
memerlukan  stadion  renang  yang  sesuai  standar  agar memenuhi kebutuhan untuk pengembangan atlet di wilayah Aceh. Aceh
memerlukan stadion renang dengan fasilitas yang memenuhi standar untuk menghasilkan atlet baru maupun atlet profesional asal
Aceh. Karena saat ini, Aceh belum memiliki stadion renang maupun fasilitas kolam renang yang memenuhi standar   untuk  
pelatihan  atlet   untuk   menyelenggarakan   event-event   tingkat nasional dari segi fasilitas maupun kapasitas penonton. Apalagi
jika dikaitkan dengan syariat Islam, yaitu belum adanya ketersediaan fasilitas yang berbasis syariat terkait dengan adanya
pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, konsep ini diperlukan untuk menciptakan stadion yang berbasis syariat Islam,
guna untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna khususnya para atlet yang berlatih.
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